



一般に、J. R. R. Tolkien（トールキン）は、The Hobbit（『ホビット』）や The 








of Humane letters”（The Monsters and the Critics 225）「人文学の土台」であり、
研究人生の原点のみならず後の創作物語を生み出すインスピレーションの源泉
ともなった。だからこそ、彼は日に日に増していくフィロロジーへの不当な
風当たりを感じていたのである。以下は、1923 年に The Year’s Work of English 
Studiesに寄稿した論文 “Philology: General Works”の中に記されている一節で
ある。
“Dark Phantoms in the Wind”
─ J.R.R.トールキンの研究業績における〈フィロロジー〉と〈文学研究〉の諸相
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The philological instinct is, none the less, as universal as is the use of 
language, and it cannot be excluded from operation in the general province 
of English letters without grave detriment to these studies. Separatist ideas, 
it is true, have not been either preached or acted upon by philologist; but, 
we think, even today, in the present condition of the atmosphere (stormy 
and unclear, with not a few dark phantoms in the wind), may read with profi t 









が、“the growing neighbourliness of linguistic and literary studies”の推進とい
う言葉で表明されている。なぜなら、“which can never be enemies except by 











の根底に自身が “philological”と呼ぶものが存在し、それは “a detailed, patient 




















は “Merton Professorship of English Language and Literature”設立を契機とす




ズ（1893-1979）や F. R. リーヴィス（1895-1978）らの決定的な活躍が指摘され
る。4 国家的支援の下、社会的使命を担う科目として台頭した英文学研究は、
時に「立身出世譚」に準えられることがある。というのも、英文学の研究な
ど “no more than idle gossip about literary taste”（Eagleton 125）に過ぎず、当
初は嘲笑を免れないほど価値の低いものとして見做されていたためだ。Terry 
Eagleton は、英文学研究に対する見方が変化した時期を 1920 年代から 30 年
代とし、そこに急激な価値観の変動を見ている。
In the early 1920s it was desperately unclear why English was worth 
studying at all; by the early 1930s it had become a question of why it was 
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worth wasting your time on anything else. English was not only a subject 
worth studying, but the supremely civilizing pursuit, the spiritual essence of 













リン確立に腐心していたことは不思議ではない（Atherton 233）。特に Bruce 




















In saying this we must not be understood to undervalue Anglo-Saxon or in 
any way to discourage its study. On the contrary we believe that if the study 
of Anglo-Saxon and Middle English is in future pursued on the broad and 
humane lines which we have suggested above, it will, whether compulsory 
or not, attract an increasing number of students by its intrinsic interest and 
importance. Anglo-Saxon is the chief key to our knowledge of English life 
and ideas for a period of some fi ve hundred years. (Board of Education 227-
28)














But just because philology̶investigating sound-shiftings, changes in the 
form of words, variations of dialect, and the inter-relation of languages̶is a 
science, we are of opinion that in this abstract and rigorous form it should be 



















     
It too often resembles that rustic who, after listening for several hours to 
Cicero’s most brilliant conversation, noticed nothing and remembered 












and prejudice could make him as dogmatic as any of his opponents, nowhere 
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more arrogantly than in his assumption that English literature began with the 
Renaissance”（86）とやや批判的に記し、自国の中世文学に対する彼の僻見
を疑問視している。また、“Not only did he pour contempt on Anglo-Saxon and 
medieval literature as ‘the barbarous and semi-barbarous experiments of the 
infancy of civilisation’, he also identifi ed the subject with the philological method 













じめに見たように 1923 年の時点でトールキンは英文学研究の動向を “dark 
phantoms”と表現し、その不穏な状況を懸念していた。12 ここで、1920 年代か
ら 30 年代にかけてトールキンが執筆した主な学術論文を確認しておく。
1919-1920 Entries (some words beginning with W) for the Oxford English 
Dictionary
1922  A Middle English Vocabulary
1923  Review of Furnivall’s EETS edition of Hali Meidenhad
1924  The Year’s Work in English Studies 1923, “Philology: General Works”
1925  Sir Gawain and the Green Knight [Tolkien text and glossary; E. V. 
Gordon most of the notes]
1925  “Some Contributions to Middle English Lexicography”
1925  “The Devil’s Coach-Horses”
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1925  The Year’s Work in English Studies 1924, “Philology: General Works”
1927  The Year’s Work in English Studies 1925, “Philology: General Works”
1928   Foreword to A New Glossary of the Dialect of the Huddersfi eld District [5 
page introduction]
1929  “Ancrene Wisse and Hali Meiðhad”
1930  “The Oxford English School”
1932  “Sigelwara Land” [Part 1]
1934  “Sigelwara Land” [Part 2]
1934  “Chaucer as a Philologist: The Reeve’s Tale”
1936  “Beowulf: The Monsters and the Critics” 13











“Beowulf: The Monsters and the Critics”「ベーオウルフ─怪物と批評家」と
題された講演にも触れておく必要がある。本英雄叙事詩を愛読したノーベル賞






























     
Merely to recapture some of the original fun would perhaps be worth the 
long and dusty labour necessary; but that will not be my chief object. Other 
points arise from a close study of Chaucer’s little tour de force, so interesting 
that we may claim that it has acquired an accidental value, greater than its 
author intended, and surpassing the original slender jest. (Tolkien 3)







A great deal of pother may have been made over a few comic lines of his, 
yet we may feel sure he [Chaucer] would appreciate the attention, and have 
more sympathy with such pother, and with such of his later students who 
attach importance to the minutiæ of language, and of his language, even 
to such dry things as rhymes and vowels, than with those who profess 
themselves disgusted with such inhumanity. (Tolkien 59)
発表を締めくくる最後の言葉はとりわけ強烈に響く。“[T]hose who profess 
themselves disgusted with such inhumanity”─「非人間性」とは何のことを
表しているのか、そして「非人間的なものに嫌気がさしている、ウンザリして
いる人々」とは、どういう人々を指しているのか。「非人間性」とは、“such”














ボルト・レポート」は、“Attention should be given to the possibilities of dialect 
literature”と認めつつも、“not as a philological curiosity, but because dialect, 















The evidence offered . . . is sufficient to establish the claim of the dialect 
of the northern clerks to be something quite different from conventional 
literary representations of rustic speech, tempered though it may have 






















Old English and Middle English literature, whatever its intrinsic merit or 
historical importance, becomes just ‘language’. Except of course Chaucer. 
His merits as a major poet are too obvious to be obscured; though it was in 
fact Language, or Philology, that demonstrated, as only Language could, two 
things of the fi rst literary importance: that he was not a fumbling beginner, 
but a master of metrical technique; and that he was an inheritor, a middle 
point and not a ‘father’. Not to mention the labours of Language in rescuing 
much of his vocabulary and idiom from ignorance or misunderstanding. It 
is, however, in the backward dark of ‘Anglo-Saxon’ and ‘Semi-Saxon’ that 
Language, now reduced to the bogey Lang, is supposed to have his lair. 
Though alas! He may come down like Grendel from the moors to raid the 
‘literary’ fi elds. He has (for instance) theories about puns and rhymes! (The 


















トールキンは “Chaucer as a Philologist”の最後で、自分の言語分析を “A 
great deal of pother”「多数の些細な事」かもしれないと記した上で、チョーサー
自身は “such pother”そうした些事＝ “the minutiæ of language”に共感を覚え
ていたのではないかと結んでいる（59）。ここで二度用いられている “pother”
という語彙は幾分目を引く言葉である。OEDによると、語源は不明としつ














的に OEDの一義にある “the branch of knowledge that deals with the historical, 





1 “philology”の定義に関して、OEDの語義を記しておく。OED, s. v. “philology,” 
n.
 1. Love of learning and literature; the branch of knowledge that deals with the 
historical, linguistic, interpretative, and critical aspects of literature; literary or 
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classical scholarship. Now chiefl y U.S.
 †2. Chiefl y depreciative. Love of talk or argument. Obs.
 3. “The branch of knowledge that deals with the structure, historical 
development, and relationships of languages or language families; the historical 
study of the phonology and morphology of languages; historical linguistics. See 
also comparative philology at comparative adj. 1b.”
 特にイギリスとアメリカでは語義に明らかな違い、温度差が見られる。この
点に関しては小野（2000）、65-73 参照。
2 “Mere reading, it turns out, prior to any theory, is able to transform critical 
discourse in a manner that would appear deeply subversive to those who think 
of the teaching of literature as a substitute for the teaching of theology, ethics, 
psychology, or intellectual history. Close reading accomplishes this often in 
spite of itself because it cannot fail to respond to structures of language which 
it is the more or less secret aim of literary teaching to keep hidden” (24).ド・
マンの本論考を皮切りに、ここ 20 年にかけて “The Return to Philology”を
タイトルとした論文が多く出されている事実は注目に値する。 Lee Patter-
son, “The Return to Philology” (1994); Jonathan Culler, “The Return to Phi-
lology” (2002); Edward Said, “The Return to Philology” (2004); Geoffrey Galt 
Harpham, “Returning to Philology: The Past and Future of Literary Study” 
(2005); Martin G. Eisner, “The Return to Philology and the Future of Literary 
Criticism: Reading the Temporality of Literature in Auerbach, Benjaimin, and 
Dante” (2011)。フィロロジーへの注目の一理由として、Orlemanskiは、
“philology returns us to the messy, changeable relationship of our discipline 
to language. Its defi nitional heterogeneity calls for debate about how literary 

















み は “a nitpicking accumulation of linguistic minutiae on topics such as ‘The 
Passive Voice in Old Icelandic,’ with hardly any mention of the larger cultural 
implications”（1996、16）であったとする。もう一つは、フィロロジーと文
学研究の関連における不透明性を挙げている。
6 19 世紀に加熱した比較言語学 “Comparative Philology”が衰退した理由に関
して、Shippeyは “Probably the short answer is that the essence of compara-
tive philology was slog”（The Road to Middle-earth 13）と推察している。
7 英文学研究の成立に際して語られる安易なサクセス・ストーリーに対して、 
Atherton は、“such interpretations fail to pay attention to the highly complex 







Matthews は “Medieval studies was one of the parents of English studies, but 
the ungrateful child was quick to run away from home”（The Making of Middle 
English 190）という興味深い言い方をしている。
8 “From the above retrospect it will be seen that the study of English language, 
in its earliest form of Anglo-Saxon, considerably preceded that of English 
literature in Oxford and Cambridge, and that from the Elizabethan period 
onwards there were intermittent endeavours to promote it. Those who were 
attracted to it were infl uenced by religious, literary or historical interests, and 
they did not pursue the subject on narrow and rigidly philological lines” (216).
特に 16 世紀から 17 世紀にかけての関心は、聖体の秘跡、自国語による聖
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書翻訳といった宗教的な目的があり、“The linguistic aspect of the study was 
subordinate, and chiefl y a means to an end”（215）であったことを確認して
いる。
9 このような見解は特に Study of English Literatureの 4章（“English Literature 
as a Subject of Academic Teaching: Distinction between Literature and 
Philology”）に提示されている。また、ケンブリッジの英文科創設の渦中に





確立するが、Kearney はコリンズを評価し、“Collins’ wide-ranging interests 
and enlightened approach to the teaching of literature, which appealed to 
thousands of university and extension students over the years, represented the 
healthiest attitude to English studies at the time and had a lasting benefi t”（266）
としている。
11 “They approached their subject from the angle of Comparative Philology. 
Their main concern was not with English for itself, but in its relation to more 
or less allied groups of languages, and their interest in it usually stopped short 
abruptly after the Chaucerian period” (219).
12 トールキンの学術業績における〈フィロロジー〉と〈文学研究〉の葛藤に関
しては、Fitzgeraldを参照。Fitzgeraldは、“aspects of his attitude about Lit. 
and Lang. are still in need of a fuller explanation”（41）と述べているように、
まだまだ研究の余地を残している。
13 Droutの “J. R. R. Tolkien’s Medieval Scholarship and its Signifi cance.”におけ
る Appendix Aより抜粋。
14 本校訂本は、トールキンがリーズ大学で教 をとっていた頃、同僚の E.V. 
Gordonとともに手掛け、後にオックスフォードで教授職を得る際に決定的
な功績となったと考えられている。菊池 234 参照。
15 例えば、トールキンの名前を戴く「冠教授職」“J. R. R. Tolkien Professorship 
of English Literature and Language”（1980 年創設）に就任した Douglas Gray
は、就任記念講演において “This lecture was certainly a turning-point in liter-
ary work on Beowulf, and has provoked discussion and debate ever since (22)”
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と言及している。







“scharp, slyttyng, and frotyng, and vnschape”「鋭く、かん高い、耳障りで不
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